















































第 11条	 総会は、毎年 1回行うものとする。































































第 11条	 総会は、毎年 1回行うものとする。
第 12条	 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。
第 13条	 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員はこの限りでは
ない。
第 14条	 本会の経費は、日本赤十字社の支出金並びに会員の会費その他の寄付金をもってこれに
あてる。
第 15条	 総会及び学術集会において発表された研究内容、その他会務内容については、「日赤医
学」誌上に発表するものとする。
第 16条	 事務局に事務局長を置く。
　　 ２	 事務局長は医療事業部企画課長とし、庶務に従事する。
　
附　　　　則
　　　１．この規則は昭和39年６月26日より施行する。
　　　２．改正平成４年４月１日
　　　３．改正平成５年10月７日
　　　４．改正平成14年４月１日
　　　５．改正平成19年４月１日
